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【摘 要】2003 年 , 长城金融研究所将 5 家民营银行试点方案上报银监会审批 , 加上 2004 年沸沸扬扬的“东北振兴银行”组建
事件 , 民营银行再次吸引了众多的目光。文章尝试从新制度经济学的角度对民营银行的相关问题作了初步探讨。
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一、民营银行的界定
目前 , 有关民营银行的界定 , 国内理论界并没有取得一致
的看法 , 主要分为三种观点 : 第一种观点以吴晓灵、姜应祥等
为代表 , 主张从产权角度出发 , 认为只要是由民间资本控股的







第三种观点 , 即民营银行是指拥有 1 合理产权结构和市场化
公司治理的商业银行( 熊继洲 , 2003) , 是以国有银行为主体的
现有银行体系的重要组成部分 , 是对现有银行制度和金融市
场结构必要的、有益的补充。其内涵包括 :( 1) 产权结构。产权









角度看 , 具有民营银行或准民营银行的特点 , 但它们的金融行




1. 从制度需求角度看 , 民营银行是民营经济发展的内生
性金融制度需求。改革开放以来 , 中国的民营经济得到了迅速
的发展 , 表 1 表明了改革开放后民营经济发展的状况。从中可
见 , 民营经济的发展基本保持平稳上升的态势 , 其增长率均高
于同期国有经济及集体经济的增长率 , 民营经济已逐步发展
为中国经济结构中重要的一极。但是 , 民营经济所获得的银行
融资比例同它对 GDP 的贡献率极不相称 , 从表 2 和图表 3 可
以看出 , 银行贷款的绝大多数流向了国有经济 , 民营企业资金
来源中银行间接融资比重极低 , 内源性融资是中国民营企业
的主要融资方式。目前 , 有 80%的民营企业认为融资困难已经
严重阻碍了其正常的发展( 张庆亮 , 2003) 。这说明现有的金融





资 料 来 源 : 张 庆 亮 著 ,《体 制 转 轨 中 的 中 国 民 有 金 融 研
究》, 经济科学出版社
表 2 中国民营企业的融资结构
资 料 来 源 : 张 庆 亮 著 ,《体 制 转 轨 中 的 中 国 民 有 金 融 研
究》, 经济科学出版社
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资 料 来 源 : 张 庆 亮 著 ,《体 制 转 轨 中 的 中 国 民 有 金 融 研
究》, 经济科学出版社
( 2) 作为民营经济微观主体的多是中小民营企业 , 由于社
会上缺乏统一的评信体系 , 国有银行与之交易的费用较高。





















依赖”效应 , 即制度变迁一旦走上了某一路径 , 制度变迁中的
自增强机制会在以后的发展中强化既定的路径 , 使其难以逆
转。制度调整中的“ 路径依赖”一经形成 , 制度变迁就成为修修
补补的工作。因此 , 处于制度转轨时期的中国 , 在制度改革过
程中必须注重解决“ 路径依赖”问题。而要摆脱既定路径 , 往往
需要借助外部的力量 , 引入强有力的外生变量。加入世界贸易
组 织 为 中 国 的 制 度 变 迁 带 来 了 这 种 打 破 旧 有 路 径 的 外 在 动
力。作为对世界贸易组织的承诺 , 中国自 2001 年后不断加大
金融领域的对外开放 , 众多外资金融机构纷纷抢滩中国市场 ,
但中国本土金融业的“ 主力军”——国有银行的改革却举步维
艰 , 这不免令人担忧 2006 年全面开放后 , 中国的本土金融 是
否会面临边缘化的危机。因此 , 除了进一步改造“ 主力部队”
外 , 国内金融业应重视对内开放 , 培养一支辅助“ 主力”作战的













要指标。当前 , 由于国有银行和政府特殊的亲缘关系 , 政府为
国有银行提供了大量的隐性担保 , 这将使具有良好绩效的民




( 二) 改革金融监管体系 , 提高金融监管水平




展。所谓市场化 , 即摆脱以往主要依靠行政手段的监管模式 ,
引入市场机制 , 以经济手段为主来监督银行的各项活动。所谓
法律化是指改变传统监管体制的主观性和不平等性 , 使监管
工作建立在法律的基础上 , 做到“ 有法可依、有法必依、执法必
严、违法必究”。所谓多元化是指对于民营银行的监管必须借
助多层次、全方位的监管体系 , 这主要包括三个层面 : 一是政
府监管 , 即政府相关部门( 如银行监管委员会) 以监管者的身
份对民营银行进行外部监督 ; 二是行业自律 , 即通过银行业内
均认可的非正式制度对行业成员的行为进行约束。行业自律
虽然没有法律基础 , 但仍不失为一种有效的监督手段 ; 三是市










收国有银行的经验教训 , 建立科学高效的人力资源管理系统 ,
增强吸纳合格银行家的能力。同时 , 必须建立、健全和完善经
理人市场 , 培育和塑造高素质的银行家队伍 , 以助于民营银行
选才、育才和用才。
( 四) 加强民营银行自身的建设 , 提高公司治理的效率
这主要包括 :( 1) 完备的委托—代理契约的设 计 , 以 保 证
在最大程度上防止内部人控制的发生。( 2) 加强内部控制机制
的建设 , 遵循《 巴塞尔协议》的相关规定 , 借鉴国内外银行的经
验 , 建立科学合理的风险管理体系 , 避免民营银行成为少数投
机者“ 圈钱”的工具。( 3) 培养组织文化 , 增强员工凝聚力 , 树立
具有自身特色的市场品牌 , 提高核心竞争力。
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